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Abdominalgia, 475
Accidente laboral, 284
– tráfico, 297
Acenocumarol, 218
Acontecimientos vitales estresantes, 417
Actitudes, 229, 491
Actividad asistencial, 31
Acute confusional syndrome anticholinergic, 51
Adolescentes, 209, 331, 374, 434, 516
Aerosoles, 6
Ahorro potencial, 126
Alucinaciones auditivas, 523
Alucinógenos, 331
Ambulatory care sensitive conditions, 305
Ancianos, 349, 406, 415, 426, 524
– polimedicados, 523
Anemia, 218
Anisakiasis, 347
Anisakis simplex, 347
Antibióticos, 285
Anticoagulación, 218
Anticoagulantes, 188
Aprendizaje multiprofesional, 312
Área salud, 31
Artoplastia, 86
Asintomático, 474
Asma, 13, 261, 381
Aspirina, 188
Asunto SIMAP, 387
Atención domiciliaria, 215
– especializada, 457
– mujer, 115
– primaria, 31, 50, 51, 54, 69, 78, 95, 105,
110, 115, 118, 126, 183, 215, 277, 287,
305, 312, 335, 359, 368, 381, 472, 496,
510, 521, 522, 523
Autonomía, 510
Beneficencia, 510
Benzodiacepinas, 349
Bicitopenia, 406
Bifosfonatos, 104
Bioética, 510
Bupropión, 104
Calcitonina, 104
Calidad, 521
– información sanitaria, 391
– vida, 471
– – relacionada salud, 434
Cáncer, 368
– mama, 99
Capacidad funcional, 426
Carbamazepina, 473
Cardiopatía isquémica, 44, 51, 227
Cervical, 408
Cesárea, 503
Cirugía catarata, 86
– menor, 287
Citología vaginal, 229
Civismo, 290, 291
Colestasis, 284
Comedor escolar, 131
Comorbilidad, 426
Complicación macrovascular, 267
Comunicación, 95, 361
Comunidad, 426
Conductas riesgo, 483
Confidencialidad, 219
Congreso, 290, 291
Conocimiento, 451
Contaminación-infección urinaria, 140
Contextualización, 507
Control hipertensión, 348
Costes, 481
Cribado, 99, 229
Crónico, 451
Cuestionario, 20, 320, 491
– General Salud Goldberg, 417
Cuidado informal, 193
Cuidador, 61
Cumplimiento, 162, 219
– terapéutico, 443
Cycloplegics, 51
Datos, 108
Demanda adicional, 472
– asistencial, 31
Demencia, 61, 406
Depresión, 349
Derivación, 162
Desayuno, 131
Detección precoz, 99
Diabetes mellitus, 54, 105, 254, 267
– – tipo 2, 20
Diagnóstico, 483
Dislipemia, 320, 443
Distrofia miotónica, 53
Docencia, 387
Documentación clínica, 28
Dolicocolon, 106
Domicilio, 110
Drogas síntesis, 209
Educación salud, 61, 503
– sanitaria, 451
Efectividad, 149, 472
Efectos adversos, 162, 164
– secundarios, 106
Eficiencia, 526
Embarazo, 38, 154
Encuentro directo, 496
Encuesta, 50
Enfermedades infecciosas, 3, 200
– Mondor, 289
– suero-like, 104
– transmisión sexual, 374
– trasmisibles, 200
Enfermería domiciliaria, 193
– y cuidadores/as familiares, 193
Epidemiología, 215
EPOC, 6, 108, 261, 351, 471
Equipo, 110
Errores, 108
Espirometría, 261, 351
Espironolactona, 162, 164
Espondilitis anquilosante, 53
Espondiloartrosis, 408
Estacionalidad, 13
Estilo vida, 20
Estrategias intervención, 174
Estudios utilización medicamentos, 104
EURIPA, 59
Europa, 165
Éxtasis líquido (GHB), 516
Extranjero, 165
Factores riesgo cardiovascular, 51, 267
– socioeconómicos, 229
Fiabilidad, 491
Fibrilación auricular, 188
Fibromialgia, 526
Fiebre, 53
Fluoroquinolonas, 214
Folletos, 165
Formación, 507
– posgrado, 312
– pregrado, 171
Fosfatasas alcalinas, 284
Frecuentación, 145
Gasto farmacéutico, 244
– sanitario, 244
Genéricos, 50
Gestación, 277
Gestión, 295, 326, 415, 457
– clínica, 31, 69
Grado control, 254
Gripe, 38
Grupo focal, 86
– trabajo, 526
Guías, 183
– clínicas, 400
– diagnóstico, 359
– práctica clínica, 108, 320
Hábitos alimentarios, 131
Hemoglobina A glucosilada, 54, 105
Hepatitis C, 284
– viral, 347
Hipercolesterolemia, 254
Hiperfrecuentación, 78
Hiperhidrosis, 407
Hipertensión, 400
– arterial, 254
Hiperutilización servicios, 417
Hiponatremia, 473
Hipotiroidismo, 406
Histogénesis, 290
Historia clínica informatizada, 219
Hospitalización, 305
Indicadores calidad, 174
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Infarto agudo miocardio, 44
Infección orina, 285
– VIH, 215
Información, 361, 368
– paciente, 165
Informes médicos, 118
Ingesta calcio, 237
– lácteos, 237
Inmunización, 161
Insomnio, 349
Interacción entre enfermera y familia, 193
Interconsultas, 521
Internet, 391
Intervención, 6
– telefónica, 443
– terapéutica, 209
– sanitarias, 277
Intimidad, 219
Intoxicación accidental, 167
Investigación cualitativa, 312
– servicios sanitarios, 305
Jornada laboral, 387
Jóvenes, 209, 331, 516
Justicia, 510
Lactancia, 503
Legislación, 28
Leucemia aguda linfoblástica, 406
Levofloxacino, 214
Listas espera, 86, 457
Lumbalgia, 523
Mal de Pott, 523
Manejo, 335, 381, 415
Marcador, 474
Materiales educativos impresos, 165
Medicina familia, 171, 507
Médico, 496
Médicos asistenciales, 462
Medida presión arterial, 348
Melanoma, 335
Menopausia, 203
Metodología, 348
Mialgia, 214
Mielopatía, 408
Minimización costes, 126
MIR, 387
Mirtazapina, 106
Morbilidad laboral, 347
Mortalidad, 13, 297
Motivación, 165
Muerte, 368
Nebulizadores, vaporizadores, 219
Necesidad percibida, 145
Necrobiosis lipoidea, 474
Necrosis ósea avascular, 477
Neumonía, 108
– adquirida comunidad, 149
Neumoperitoneo, 475
Neuropsychiatric side effects, 51
Niños, 131, 167, 434
Nivel educativo, 503
Observancia, 451
Omeprazol, 523
Opinión pública, 86, 95
Organización sanitaria, 526
Osteonecrosis, 477
Osteoporosis, 104, 183, 203
Ovario, 290
Oxigenoterapia crónica domiciliaria,
471
Papanicolaou, 229
Paroxetina, 473
Participación comunitaria, 86
– paciente, 361
Pediatría, 108, 200
Perforación visceral, 475
Personal sanitario, 491
Petequia, 406
Plan integral, 227
Polimedicación, 451
Portales sanitarios, 391
Práctica clínica, 69
Predicción, 237, 297
Prescripción, 50
– inducida, 118
Presión asistencial, 145
Prestación farmacéutica, 126
Prevalencia, 349
Prevención, 3, 38, 140, 167, 203, 227, 295,
331, 481, 516
– secundaria, 44, 51
Prioridad quirúrgica, 86
Problemas psicosociales, 417
Profesión, 326
Profesionales, 161
Promoción salud, 503
Protección recién nacidos, 154
Queratosis plantar, 407
Radioterapia, 406
Raloxifeno, 104
Reacciones adversa, 104
– alérgicas, 347
Recogida muestras, 140
Relación clínicos, gestores, 462
– médico paciente, 361, 510
Representaciones sociales, 193
Residencias geriátricas, 174
– medicina familia, 312
Resistencia bacteriana, 285
Riesgos asociados, 209
– cardiovascular, 400, 409, 474
Rinorrea, 162, 164
Sacroileítis, 53
Salud bucodental, 162
– mental, 326, 491
Salud pública, 200
– rural, 59
Sarampión, 200
Satisfacción, 361
– laboral, 165
Secreto médico, 219
Seguimiento programa, 215
Selección fármacos, 118
Sensibilidad, 285
Serología antitetánica, 524
Servicios sanitarios, 78, 244, 462
Seudolinfoma, 287
Sexo, 374
Sida, 3, 215
Síncope, 473
Sistema informatización, 28
Socioeconómico, 13
Soporte, 526
Suecia, 165
Tabaquismo, 277, 481
Tabla Framingham, 409
Taquipnea, 108
Técnica inhalatoria, 6
Teléfono móvil, 290, 291
Tendencia, 297
Tendinitis, 214
Tendinopatía, 214
Terapéutica, 219
Test VIH, 477
Tétanos, 38
Tiempos, 496
Toma decisiones, 86, 359
Trabajador sanitario, 347
Transmisión, 284
Tratamiento, 108, 289, 331, 516
– hipolipemiante, 409
– hormonal sustitutivo, 203
Trombosis venosa, 289
Tumor célula germinal, 290
– – gigantes, 522
– óseo, 522
Tutorización, 312
Universidad, 171
Uso racional medicamentos, 285
Utilización, 6, 320
– medicamentos, 174
Vacuna, 38, 154
– antigripal, 161
– antineumocócica, 149
Vacunación antigripal, 526
– antitetánica, 524
Vasculitis granulomatosa Wegener, 350
Vigilancia, 99
VIH, 483
Virus Epstein-Barr, 284
Visita médica, 496
WONCA, 59
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